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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
mit den langersehnten Andeutungen des Frühlings kommt zugleich die aktuelle Ausgabe von 
KULT_online. In der 22. Ausgabe unseres eJournals beleuchten unsere Rezensentinnen und 
Rezensenten in exakt 22 Rezensionen und einem Tagungsbericht wieder kulturwissenschaftli-
che Neuerscheinungen und aktuelle Forschungsthemen. 
Robinson Crusoe und andere literarische Figuren sind ebenso Gegenstand diverser Rezensio-
nen wie Postcolonial Studies, die Geschichte des Faschismus oder Europas nach den Diktatu-
ren, Netzwerk-, Archiv-, Raum- oder Erinnerungstheorien und das "Elend der Exzellenz[initia-
tive]". 
Werfen Sie selbst einen Blick (und dann weitere Blicke) auf die vielfältigen Themen! Eine an-
regende Lektüre wünscht die KULT_online-Redaktion. 
